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ABSTRACT
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Telah dilakukan penelitian yang berjudul pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan molymod dari pelepah sagu
pada materi karakteritik atom karbon di kelas XI IA SMAN 8 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk membuat molymod dari
pelepah sagu demi mengatasi kurangnya persediaan molymod di sekolah serta menguji kelayakan media tersebut pada materi
karakteristik atom karbon. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif dan sampel pada penelitian ini
adalah peserta didik kelas XI IA 3 yang berjumlah 27 orang, terdiri dari 11 laki-laki dan 16 perempuan. Pengambilan sampel
penelitian dilakukan secara simple random sampling. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2014 sampai dengan bulan
Maret 2015. Data penelitian diperoleh melalui lembar angket tanggapan guru dan peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan diperoleh persentase angket tanggapan guru sebesar 92,86% yang menunjukkan bahwa media ini layak digunakan.
Hasil angket tanggapan peserta didik sebesar 94,82% menunjukkan bahwa penggunaan media ini dapat meningkatkan minat dan
keaktifan belajar peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa media molymod dari pelepah sagu
layak digunakan pada materi karakteristik atom karbon serta dapat mengatasi kekurangan persediaan media molymod di sekolah.   
